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(L.) Caracterizarea aceasta a presei 
maghiare o gâsim într'un ziar un­
guresc. 
Am spus-o însë noi nainte, cu ani 
de zile, când arëtam scăderile presei 
maghiare, şi îndeosebi rolul ce-'şi 
luase de a denunţa pé... agitatori, 
zicea ea, dar' în realitate întreagă 
această atitudine a ei era o înjosi­
toare muncă pe care numai detec­
tivii nenorociţi o sevîrşesc. Un Ro­
mân, ceva mai cunoscut, un pas nu 
pute sä facă fără a fi urmărit de de­
tectivii presei maghiare. Ear' de­
tectivi se făcuseră toţi imbecilii de 
funcţionari cari socoteau să-'şi câştige 
merite patriotice veghiând ca „agi­
tatorii" să nu poată trăda... patria, 
dând alarma prin presă,. aşa că un 
botez, o nuntă ori altă petrecere 
nu se mai puté face fără asistenţa 
gendarmerească. Din parte-le, gen­
darma, ca să intre şi, ei în spiritul 
patriotic", dădeau lungi şi miste­
rioase relaţiuni despre câte „au pus 
la cale agitatorii" întreţinuţi când de 
Ligă, când de Ţarul Rusiei... 
Aşa s'a ajuns apoi, că azi sunt 
Unguri, cari mai uşor cred că Turcii 
sunt cel mai de treabă popor din 
lume, decât să admită că între Ro­
mânii cărturari — „kaputos Oláhok" 
— poate să fie unul care nu are sub­
venţie delà Ţarul Rusiei. 
îndeosebi pe vremea zilelor de înăl­
ţătoare luptă naţională presa ma­
ghiară monopolisase cu desevîrşire 
rolul detectivilor. 
Se înţelege, în cele mai multe ca­
zuri, relaţiunile ce da publicului, erau 
pure invenţiuni, ear' restul : insinuă­
rile cele mai perverse cu scop pe 
de-o parte de a seduce opinia pu­
blică ungureasca, pe de altă parte 
pentru a terorisa pe Românii mai 
slabi de suflet, ear' celor rëi să le 
dea arme contra luptătorilor na­
ţionali. 
E un sistem acesta în presa ma­
ghiară, ş i .e trist, că s'au găsit Ro­
mâni, cari ori n'au vrut ori n'au ştiut 
să înţeleagă care este ţinta acestor 
scrise ale presei maghiare, ci luân-
du-le drept bani buni, le-au folosit 
ca arme să lovească în fraţi. 
Am protestat întotdeauna încontra 
acestor apucături şi când ni-s'a dat 
ţn\egra., n'am esitat a rupe vëlul de 
pe meschina lucrare, pretinsă „pa­
triotică" a presei maghiare. 
Am spus în acelaşi timp, că păca­
tele acestea au să se rësbune odată 
mai ales asupra Ungurilor. Presa lor 
se îndeletniceşte cu lucruri imorale 
sayîrşite întâiu în contra noastră, a 
naţionalităţilor. Cine ar putea să 
creadă însë, că odată ajunsă la cel 
din urmă grad de ruşine, nu va face 
rëu societăţii ungureşti? 
A ajuns deja aci. 
Eată, într'adevër, ce scrie organul 
guvernamental din loc : 
„Până aci t r eacă meargă . In t impul din 
„urmă însë presa noas t ră nu numai j udecă 
.,şi pedepseş te fără a li competentă , ci 
„unele organe s 'au dat la rodul nemern ic 
„de a urmări îndeplinind serviciu de detec­
t i v fie în in teresul diverselor fracţiuni de 
„partid, fie pentru întreprinderea proprie 
„pe care n'o pot sus ţ inea decât numai cău-
„tând scandal, producând cu ori-ce preţ sen­
z a ţ i e . 
Când aici ajunge o presă, când în 
loc de a se discuta demn, se face 
numai licitaţie de vorbe late, când 
în loc de fapte, cetitorilor nu li-se 
dă decât numai încriminări, când spi­
ritul dreptăţii este înlocuit cu acela 
al reutăţii şi în loc de a cumpăni si­
tuaţia, se dă numai drumul celor mai 
abjecte calomnii, când pentru a in-
trona domnia păcătoşiilor, se fac în­
tovărăşiri criminale : luându-se ca do­
vezi mărturii mincinoase pentru a 
ponegri pe cei cu suflet curat, când 
eei-ce deţin condeiul se fac detectivi 
şi ştiu ce au vorbit doi prietini între 
ei, prietini dintre cari nici unul nu 
simpatizează cu cel care le publică 
conversaţia... imaginată, pentru a pro­
duce... scandal, negreşit că o deca­
denţă este de semnalat. 
Ungurii 'şi-o semnalează pe a lor. 
Pi-vor si destul de tari să lecuiască 
rëul? 
E treaba lor! 
Vorba e însă că rëul acesta s'a 
manifestat şi la noi. 
Ear' pentru îndreptarea lui trebue 
întâiu de toate să se pună capăt vu­
ietului gol care vrea să mascheze o 
inerţia păgubitoare... Din moravurile 
presei noastre trebue să dispară apu­
căturile condamnabile care pe atâţia 
au desgustat delà luptă şi peste tot 
au produs o apăsare, de care e tim­
pul suprem să ne scuturăm. 
Morala „capitalei". La a l ege rea sëvîr-
şită eri în Budapes ta , a eşit învingëtor, 
după-cum se prevede , Morzsányi Karoly, care 
a întruni t 1866 voturi , cont ra lui Braun, 
care a avu t şi el 1064. 
Morala şi cinstea, a cărei r ep résen tan t 
se zicea că este ovreiul Braun , a fost in-
genunchia tă de Morzsányi, cel care a t re ­
buit să depună manda tu l şi să iasă din 
clubul guvernamenta l pen t ru-că s 'a com­
promis în afaceri neones te . 
* 
Incompatibil i tatea în t re manda t şi func­
ţ iune, care s'a adus în discuţia Dietei , face 
vâl toare în clubul guvernamen ta l . Deputa ţ i i 
sunt în cel mai m a r e impas , t rebuind să 
a leagă . 
Afacerea pa re că va avea u r m a r e şi 
pent ru oraşul Arad, şi anume se zice că 
deputa tu l Aradului , iostul minis t ru Hieronymi 
işi va depune mandatul pentru a putea să-şi 
păstreze multele funcţiuni ce ocupă, m deosebi 
postul de director la Banca Agrară. 
Corb la co rb nu- ' s i scoate ochii , zice 
proverbul românesc . Nici deputaţ i i ma­
ghiari, nu e deci cu cale să-'şi scur teze 
unul al tuia veni tele . Cel puţin comisia de 
incompatibilitate a Dietei maghiare a hotă-
rît, în şedinţa sa de ieri, că acei deputa ţ i 
cari sunt in relaţiuni de contract cu statul, 
nu cad, sub urmările legii de incompatîbili-
litate. E a r ' cât despre deputaţ i i cari au 
fost numiţi de guvern directori şi membr i 
în consiliul de adminis t ra ţ ie a loteriei de 
clasă, unde sunt lefuri mari , de oare-ce 
aceas tă loterie întră, conform legii, în prac­
tică numai la 1 Maiu, d ' a semeni nu pot fi 
socotiţi azi ca contravenind legii. 
Mai in te resan t e faptul, că cei pa t ru 
deputaţ i excepţ ionaţ i , car i au fost ascul ta ţ i 
eri de comisie, au declara t că acţ iunile lo­
teriei de clasă vor fi da te altei bănci, nu 
celei alsaciane, al că re i f a l imen t es te deci 
evident , — ş 'anume bănci i b u d a p e s t a n e , 
unde deputaţii guvernamentali excepţionaţi 
sunt toti directori. 
Morala lor... 
Procesul din Hodniezo-Vàsàrhely , unde 
se face lege asupra unor feare cu formă 
omenească , es te doar ' cea mai n e a g r ă pa tă 
pe nimbul de civil isaţie şi moral i ta te al a-
cestui secol. E carac ter i s t ic , că eroii acestui 
proces sunt Ungur i , şi încă din acele părţ i 
ale Ungariei, unde acel ,,ösi v i r tus" cu care 
Ungurii se mândresc , s 'a păs t r a t in tac t de 
ori-ce influinţă s t re ină în forma lui genuină, 
şi prin u r m a r e resu l ta te le lui sunt de a se 
privi de cele mai caracteristice semne ale in­
dividualităţii maghiare. 
Ce s'a în tâmpla t adecă ? Nişte ţerani ma­
ghiari au descoperi t că e foarte bine să nu 
lucri şi totuşi să t ră ieşt i în belşug. P e cale 
cinsti tă — în lipsă de o avere considera­
bilă, aceas ta este o absurd i ta te , — recurg la 
mijloace ne ier ta te , — la crimă. îşi înscriu 
pe cei mai de aproape ai lor în reuniuni de 
înmormêntare , apoi îi omoară ca să poată 
ajunge la o sumă de bani . Aşa au ucis, 
ta tă , mamă, frate, bă rba t şi nevas t ă — fără 
nici o remuşcare . — Modul cum iu e secu t a t 
ei aceste crime şi amënunte le lor, ne înspăi­
mân tă şi abia îţi vine să crezi, că aces tea 
au putut să se întâmple în zilele noas t re . 
Ele îţi reamin tesc , în colorile cele mai vii, 
îndepăr ta te le t impuri ale evulului mediu, 
cu toa te best ial i tăţ i le Borgiesci lor ; şi caşul 
este cu a t â t mai best ial , cu cat el trebue 
judi cat sub raporhd cultural şi ethic al vea­
cului. 
Să vedem acum clasa cultă a Ungurilor 
cum judecă chest iunea. E lucru îndeobşte 
cunoscut , cum ргеьа maghia ră , — expri­
mând opiniunea publică a societăţii ungureşti, 
ne t r ac t ează pe noi Românii cu cele mai 
absurde epi tete , de câte-ori pen t ru agitaţie 
— va se zică : pentru delict politic, t raşi 
suntem la bare le judecăţ i i maghia re . Apoi 
când se 'n templă de vre-un ţeran de ai 
noştr i desperat comite o crimă, opiniunea 
publică magh ia ră e ne în t recu tă în zelul cu 
ca re generál isaiul caşul , îl p résen ta ca o 
reflexiune morală a intregei societăţi ro­
maneşti. 
Ei nu vëd, că societa tea lor e pu t r edă 
şi că pe zi ce merge , face tot mai dese 
erupţiuni la suprafaţă , s tropind foarte de 
\ mul te ori persoane foarte m a r c a n t e din so-
l c ie ta tea lor ; ei nu vëd, că repe ţ i rea de tot 
deasă , aproape zilnică, a aces tor erupţiuni 
este un simptom care t r ebue să inspire 
cele mai ser ioase îngrijiri . T o a t e aces t ea 
opinia publică magh ia ră nu le observă şi 
continuă a mă tu ra înaintea porţii noas t re , pe 
când a lor acuşi nici deschide nu se mai poa te 
de — gunoiu. Ear ' când aceas tă opinie publică 
ungurească este silită să se ocupe de mur­
dăriile societăţii lor, o face aceas ta cu 
a tâ t a superficialitate şi naivi tate , încât îţi 
vine s-o compăt imeşt i ; căci tocmai felul 
aces ta naiv şi superficial de a judeca es te 
cea mai sigură probă că in în mul te pri­
vinţe şi în mul te părţ i , societatea maghiară 
'şi-a per dut echilibrul moral. 
Un singur, dar ' foarte caracter is t ic cas. 
„Budapest i Hir lap", unul din cele mai se­
rioase şi de frunte dintre organele publici­
tăţii maghiare , despre crimele din H. M. Vá­
sárhely, zice : 
„. . . . într 'adevër, dacă n'ai cunoaş te virtu­
ţile (?) acestui popor, ar trebui ca in păca­
tele sate să-'l admiri, cu atâta sănge rece, 
siguranţă şi precisiune işi sevirşeşte crimele 
sale". 
Va se zică foaia m a g h i a r ă le socoteşte 
monştri lor delà H. M. Vásárhe ly ca meri t 
bes t ia l i ta tea cu care îşi sevîrşesc cr imele. 
Pentru societatea maghiară deci desbrâcarea 
de ori-ce simţ omenesc a ţăranilor sei este 
merit ?! 
E a t ă mora l i t a tea l o r ! 
P e noi ne descriu în colorile cele mai 
grozave, ne pres intă ca pe monştri i lumii 
civilisate de câte ori ne pre t indem dreptu­
rile, — ear ' a tunci când ai lor mer i tă cu 
drept cuvent numirea de „monştr i ' ' , vine 
socie ta tea maghiară şi prin organele sale 
dă expres iune admiraţ iuni i sale pen t ru cri­
mele sevîrşi te de ei. 
Şi această societate es te care ne repre-
sintă ţeara in afară, ea ne octroează cul­
tura şi morala sa ; ea pre t inde să ne des-
brăcăm de firea noast ră , së ne asimi­
lăm ei !? 
Ea t ă „civilisatorii or ientului" în toa tă go-
lă ta tea lo r ! 
Turcii o së r e m â n ă îndărăt . 
Din Dieta maghiară. 
— Şedinţa delà 22 Martie. — 
O şedinţă pentru care banii au 
fost ca aruncaţi. Părinţii patriei abia 
au stat la sfat o oră. 
• Pulszhy Agost, rapor torul comisiei finan­
ciare depune rapor tu l seu asupra proiectelor 
de legi financiare. 
S'a u rma t apoi discuţia a supra ges t iunei 
financiare pe anul 1896. 
Nagy Sándor, rapor tor , roagă Die ta să 
pr imească socotelile aşa cum au fost înche­
iate de comisie. 
Se ia spre cunoştinţă şi raportul privitor 
la cheltuelile făcute cu Poarta de Fer. 
Perczel, minis t ru de in terne , r ë spunde apoi 
interpelări i lui Horanszky a supra abusuri lor 
sevârş i te la Szèkelyudvarhely cu prilejiul 
alegerilor. Afirmă că agenţ i i guvernulu i 
sunt nevinovaţ i şi că a lege rea s'a pe t recu t 
în ordine. 
Horanszky dovedeş te cu ac te că au fost 
bătă i şi teror isăr i . „Nici sub absolut ism 
n 'a fost un regim mai mizerabil ca azi" , 
zice numi tu l depu ta t . 
Maiori tatea însë a luat spre cunoşt in ţă 
rëepunsul . 
Perczel r ë spunde apoi interpelări i lui 
Lepsényi a sup ra ticăloşiilor matr iculanţ i lor . 
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Ministrul eară zice că matr iculanţ i i sunt 
bravi, deşi Lepsényi a dovedit o mulţ ime 
de pëca te ale matr iculantulu i din Vasó, 
care este Jidan. 
Ministrul mai zice că popii sûnt causa 
la toa te , pen t ru-că agi tă poporul. 
Din dreapta: T r ebue a res ta ţ i toţi popi i ! 
Mare i lar i ta te şi şedinţa se r idică. 
Ear' toate aceste au costat pe 
ţeara 4 0 0 0 fl. 
Din Braşov. 
Un t r i u m v i r a t . — P e m u n c ă . — A r m a şi 
cu rag iu l . — Odin ioa ră ş ' acum. 
9/21 Martie. 
Fa ta l i t a t ea face ca adesea cause şi in­
t e rese mari să fie lega te de oameni mici. 
Suferinţele naţ ionale aşa se produc mai 
a les . Ear ' pent ru a nu aduce în gura lumii 
inst i tuţ iuni ce tu tu ro ra ne sûnt scumpe, se 
m e n a g e a z ă persoane , se t rece cu vederea , 
se uită, ba chiar se ia r tă păca te cari ar 
t rebui s târpi te femeinic, diu rădăcină . 
Ne ferim Inse cu toţii de a lovi rëul sub 
cuvent că nu t r ebue să facem personali­
tăţ i şi l ăsăm astfel ca oameni nevrednici 
să compromită insti tuţiuni bune la cari din 
nenorocire au ajuns ca „conducetor i" . 
N i c ă i r , adevărul aces ta nu se poate vede 
pus în prac t ică şi dând roade mai t r is te ca 
la noi. Ceea-ce a în temeia t o genera ţ i e 
mare şi cu spirit de jer t fă , azi este aproape 
exclusiv t e ren de exploa ta re pent ru un trist 
t r iumvira t : un preot care în p resă s'a făcut 
cunoscut cu laudele sale că a provocat 
bătaie în public, al tul c a r e a colindat teri 
pen t ru -oa după-ce a fost înfierat priu ac te 
oficioase şi a s t a t în purgatorul consisto-
rului delà Sibiiu, unde a t rebui t să dea 
probe de supunere şi devotament , ' li-s 'a 
hărăzi t braşoveni lor ca... păzitor al celor 
sfinte, şi — în fine — al t re i lea care ni-s 'a 
pus acum de curênd director, nu se şt ie 
pen t ru cari a n u m e mer i te , ci se ştie numai 
că nu este cel mai grozav profesor, nici 
cel mai s impatic corpului profesoral . 
Aceştia sunt azi ta r i şi mari la Eforie, 
Ia S-tul Nicolae, — pre tu t indeni unde sûnt 
. . . „cre i ţar i" , ei j udecă pe alţii In organul 
sibiian, care sub cuvent că aperă biserica, 
găzdueş te proza celui mai respingător Fa l -
staff ce a pu tu t să producă „ t rocăr imea" . 
* 
Şi munceş te t r iumvira tul aces ta ; păca t nu­
mai că nu munceş te pen t ru o causă bună şi 
m a r e , căci în t reaga lor luc ra re es te defăi­
marea a l tora şi... agoniseala, bal-o s-o ba tă , 
agoniseala par t iculară , se înţe lege, ear ' nu 
cea pent ru obşte , căci dacă ar fi se scr iem 




E m i l Z o 1 a. 
(Urmare). 
B ru t ă r ea sa se gândi puţin, apoi zise cu 
r e s f ă ţ : 
— Va fi veni t într 'o vreme. . . Dar ' a t rebui t 
să fie demul t . Nici nu- 'mi mai aduc aminte 
de ea... -Nici nu e mira re a t â t a lume vine 
şi ese . 
J acques Damour t rebu i să se mulţu­
mească cu răspunsu l aces ta . A doua şi a 
t re ia zi se în toarse eară , şi în t rebă pe t re ­
cători cu mai mul t curag iu ; dar ' în tot 
locul înt impină aceeaş i monotonie , aceeaşi 
u i ta re , şi primi aceleaşi rëspunsur i negat ive , 
ca pr ima dată . Din multe le vorbe înţelese 
numai , că Fel ic ia se mutase de acolo, cam 
la doi ani după ce- ' l escor ta ră pe el la 
Noumea, sau poate pe t impul, când a fugit 
de acolo. Adresa soţiei lui n'o şt ia nimeni ; 
unii amin teau de Gros—Cail lont , alţii de 
Bercyt . De mica Louise nici nu-'şi mai a-
duceau aminte . 
Totul era sfârşit. J a c q u e s Damour se a-
şeză pe o bancă de pe boulevardul la te ra l 
publice, ar t rebui să deschidem crouică 
tr is tă, de care vom feri coloanele „Tribunei 
Poporului"... Ar t rebui să ins is tăm asupra 
unor în templăr i ca şi cele din zilele t recu te , 
când unul din tr iumviri , pedagogul a primit 
vot de blam delà colegii sëi drept intro­
ducere în noul seu post de. . . onoare. 
* 
Trecem însă înainte, propunêndu-ne să 
a t r agem de as tă -da tă a ten ţ ia numai asupra 
armelor cu ca re luptă t r iumviratul . 
Pr in a lus iunea corespondenţi i t r ecu te din 
Braşov, „pedagogul" nost ru s'a simţit a t ius . 
N ' a r e însă curagiul să r ecunoască deosebi­
r e a între felul cum este sus ţ inut densul şi 
între j udeca ta t u r cească ce s'a adus , de a-
celaşi foi, în causa profesorului Ghiţă Pop. 
Acesta , fiind-că nu era „de al stăpâniri i din 
Sibiiu", ci bă rba t cu părer i româneşt i , a 
fost da t p r a d ă molochului şovinist. Pedago­
gul nos t ru însă, r idicat la grad tocmai când 
'i-se ce rea capul de guvern, nu vede nici o 
deosebire de procedură , află că e drept ca 
el să fie apăra t de consister, ceea ce sus­
ţ inem şi noi, dar ' acusă pe corespondentul 
D.-Voastră că a fost „denunţ iant" când a 
făcut alusie , fără a numi persoauă , — cei 
cu musca pe căciulă s 'au t r ăda t î n să ! — 
Cum a d e c ă ? Ce s'a denun ţa t şi c u i ? Dar ' 
ministrul unguresc ştie de „cr ima" ce i-se 
impută , pe nedrept , adevëra t , — pent ru-că 
de ce n ' a r avea un profesor român dreptul 
să ia cuvântul în afaceri publice orăşeneşt i 
şi comi ta tense? Corespondentul D.-Voastră 
a referat despre fapte săvârş i te chiar de 
guvern şi ş t iute de întreg Braşovul ! Ce s'a 
denunţa t deci? Ne aş tep tăm acum ea ră ca 
Falstaff să ia cuvântu l şi să respingă în 
organul bisericesc sibiian „atacur i le" ce „fii 
nevrednici" ai „biserici i -mume" şi ai „şeoa-
lei r o m â n e " sevârşesc . . . a ră tând o s tare de 
demoral isare care pe toţi , câţi nu vëd prin 
pr isma t r iumviratului , t r ebue să ne umplă 
de grije şi t r i s te ţe . 
* 
Odinioară Braşovul a fost focular de cul­
tu ră şi en tuziasm naţ ional ; azi instituţiu-
nile sale cele mai scumpe au ajuns să fie 
păzi te de oameni cari numai ca model nu 
pot servi. 
Nene Diamandi , t r age clopotul cel mare , 
că se apropie. . . pădurea delà Birnam! 
Fondul tinerimei române din Arad. 
Din libelele emise de t iner ime în favorul 
fondului special al t inerimei , pus sub ad-
minis t ra ţ iunea ,Asociaţ iuni i a r ă d a n e " , au 
incurs până acum următoare le sume : 
R. Ciorogariu, 15 fl., „Victoria" (Arad), 
„Albina" (Sibiiu), câ te 10 fl. ; Dr. Nicolae 
şi începu a plânge. Se ho tă ra să nu mai 
cerceteze. Puţinii bani , eu cari se întorsese 
în F ran ţa , îi isprăvise. Int r 'un t imp se gân­
dea să se îi i toarcă în Belgia, la minele de 
cărbuni , unde era a tâ t de negru şi fără su-
veniri , t ră ia fericit sub pâment , ca un ani­
mal . To t r ëmase însă, e ra în mizerie, flă­
mând, din lipsa de muncă . Toţi îl respin­
g e a u ; îi z iceau că e prea bă t rân . Deşi; era 
numai de cinci-zeci-şi-cinci de ani. P ă r e a 
de şepte-zeci, a tâ t îl consumaseră suferin­
ţele de zece ani. 
Ră tăcea pe s t rade ca un câine alungat . 
Căută lucru cu ziua la r idicarea palatelor 
a rse sub comuuarzi ; ar fi primit şi un lucru 
care se dă de obiceiu la copii şi la nepu­
tincioşi. In sfârşit un pe t ra r îi promise că-'l 
pr imeşte ca păzitor de noapte lângă instru­
mente . Dar ' şi împlinirea aceste i promisiuni 
întârzia şi J acques Damour e ra ameninţa t 
să moară de foame. 
într 'o zi, pr ivea cursul apei de pe podul 
Not re-Dame, e ra cuprins de ame ţea la des­
perări i , care împinge la s inucidere. Se de­
pă r t a repede de ba lus t radă şi în aceas tă 
mişcare e ra aproape să dea jos pe un băr­
ba t voinic, cu man ta a lbă care începu să-1 
înjure. 
Damour se sgâl la el cu gura căscată . 
— Berru ! str igă însfîrşit. 
Oncu (Arad), Aurel Suciu (Arad), George 
Lazaru (Vinga), Teodor P in tea (Curtici), I. 
Mlădiu (Şiclău), Liviu Raţ iu (Arad), Ioan 
Istin (Mehala), „Cassa de p ă s t r a r e " (Sălişte), 
„Mielul" (Po iana) , „Lipovana" (Lipova), 
Avesalon Ţ iuc ra (Berza), Aurel Novac (Bi-
serica-albă), Teodor Botiş (Capolnaş), Dr. 
P e t r u Mladin (Prebul), Dr . George Vessa 
(Socodor), Caciuca, notar (Almas), Dr. Ioau 
Suciu (Arad), Pe t ru Călciuuar (Orşova), 
„Orav i ţana" (Oraviţa), Dimitrie Vaucu (Ti­
mişoara), Dr. Laza r Simon (Ciacova), An­
tonie Caracioni (Arad), Elsa S taubesand 
(Zarand), .Ignatie P a p p (Arad), Ioan Linţu 
(Caransebeş) , „Crişana" (Brad), Nie. Marcu 
(Arad), Dr. Lazar Ghebeleş (Aţad) câ te 
5 fl. ; Iuliu Herbay (Arad) 3.50 ; P . Vancu 
(Magyaràd) 2.70 ; „Bistr i ţana" (Bistriţa) '2.50 ; 
George Rusu (Che lmac) , Moisă Bocşau 
(Arad) Iuliu Herbay (Arad), câ te 1.50: Dr. 
Stefan C. Pop (Arad), V a s . Ciorogar (Pecica) 
câte 1 fl. S u m a : 187.45. 
Alegerile în Italia. 
La alegerile cari s'au săvârşit în 
Italia pana în ziua de 2 2 Martie, au 
reuşit 2 9 7 guvernamentali, 7 0 oposanţi 
constituţionali, 17 oposanţi indepen­
denţi şi 1 6 socialişti. 
Balotagiu va fl în 4 7 locuri, ear' 
necunoscut este resultatul din 6 1 
cercuri electorale. 
Primul ministru di Rudini, precum 
şi alţi 5 miniştri şi dl Imbriani sûnt 
aleşi în câte doue locuri. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad , 23 Martie st. n. 1897. 
An ive r sa re . Fiind azi an iversa rea luptei 
delà Mortara şi Novară, unde regimentul 
33 a radan s'a pur ta t a t â t de brav , în bi­
serica din ce ta te s'a oficiat un Te-Deum, 
la care în frunte cu comandantu l cetăţii , 
au par t ic ipat toţi oficerii şi soldaţii . La 
amiazi a fost un prânz în localul casinei 
ear ' toa tă după amiaza a fost da tă „căta-
nelor" să pe t reacă . 
Şcoli de stat. Ziarele locale scriu 
că Românii de pe Mureş se prăpă­
desc de dorul şcolilor de stat, „ne-
flind mulţumiţi cu cele confesionale". 
Astfel „s'au mai rugat" acum să le 
! facă şcoala de stat Românii din Dum-
brâviţa, Petriş şi Ghiuliţa. Un Român 
a oferit chiar local, gratis pe 5 ani. 
Era în t r ' adevër Berru. 
Berru , care se schimbase in favorul lui 
căci li ce tea i sănă ta tea din faţă şi întine­
rise. După în toarcerea în patr ie Damour 
se gândise adeseori la ol ; dar ' unde să- 'şi 
găsească vechiul prieten care de obiceiu 
îşi schimba locuinţa în fiecare lună. 
Pictorul îl privi cu ochi mar i şi când 
Damour îşi spuse numele cu vocea t remu-
rândă, nu voi să-'l c readă. 
— Ei aşi, nu vorbi ! E pes te put inţă ! 
Dar ' încetul cu încetul îl recunoscu şi 
cuprins de mirare , s t r igă a şa de t a re , că 
se a d u n ă o cea tă în t reagă îu giurul lor. 
— Dar ' tu muriseşi! . . . Dacă aşi fi ştiut!.. 
E curios.. . In t r ' adevër t r ă e ş t i ? 
Damour îi spunea încet, së tacă . 
Berru , care le găsea toate aces tea ca 
foarte amusan te , îl luă însfîrşit de b ra ţ şi 
îl conduse într 'o eârctmiV din Saint-Martin. 
Il copleşi cu întrebăr i , voia së le afle 
toa te de-odată. 
— Aşteaptă toate la rîndul lor, zise Da­
mour, după ce se aşezasă la o masă. Mai 
întâiu de toa te ce e cu nevas ta m e a ? 
Ber ru îl privi î nmărmur i t : 
— Cu nevas ta t a ? 
— Adecă unde e nevas ta m e a ? Ii şti 
locuinţa ? 
Mirarea zugravului c reş tea din ce tn ce. 
Adevèrul este însă, că toate aceste 
nu sunt de cât uneltiri de ale inspec­
torului şcolar Vranovits (azi Varjassy) 
care ţine să-'şi facă din când In când 
reclamă, arătându-se ce „apostol" ze­
los are într'ônsul gogoriţa cu . . . 
,ideia"... 
De pe Mureş, şi anume delaBer-
zava, aceasta cetate puternică unde 
idei a de stat este susţinută de şl mai 
puternicul dascăl român, retăcitul Po-
povits Vaszeliàn, mai vine de altfel 
o ştire mare: „patrioţii" de acolo au 
fost ieri pe la „Ipar èsNépbank" din 
Arad, rugând pe direcţie să facă o 
filială în Berzava, pentru a pune capet 
„uneltirilor popilor valahi, cari susţin 
numai băncile române din Lipova şi 
Arad" . . . Aşa scriu foile ungureşti 
locale. 
N'avem nimic contra, să facă filială, 
ca să avem astfel de înregistrat mal-
versaţiuni, căci de sigur „patrioţii" 
din Berzava nu fericirea Românilor 
o caută, ci un os de ros pentru 
dânş i ! 
N u m i r e . L a t r ibunalul din Arad, în locul 
vacan t ce era, a fost numit j ude Dr. Scha r tue r 
Sándor, fost j ude cercual tot in Arad. 
* 
Focul , ca re a pustii t S â m b ă t ă noaptea 
la fabrica de vagoane din Arad, după cer­
cetări le ce s 'au făcut së c rede că s'a iscat 
din ţigări a runca te . Cercetăr i le u r m e a z ă 
de altfel. Ele sunt conduse de căpi tanul 
oraşului , dl Sar lo t t Domokos . 
Clădirile e rau as igura te la socie ta tea 
„Első magya r " şi „Adria" , mater ia lu l însă 
din magazini nu era as igura t . Pagube le 
se evaluază la 30.000 fl. 
Examen. Din Cluj se scrie c ä : In збр-
t ă m â n a t r ecu tă doi t ineri au făcut cu l audă 
examene le speciale , la facul ta tea filosofica. 
Unul e dl Ioan Iepure, teol. abs . de P e s t a , 
al doilea e dl Iustin Harşa, absolvent al teo­
logiei din Blaj , care a făcut e x a m e n din 
l imba g e r m a n ă şi i s tor ie . 
Crucea din piaţa Logojulul r ă m â n e In 
locul ei. Aşa a decis comitetul adminis t ra t iv 
al comitatului Caraş-Sever in în u r m a apelaţ i-
unii comunei gr-.or. r omâne din Logoj In 
şedinţa sa ţ inu tă în 13 Martie a. c , după 
ce s'a cet i t t oa te . ac t e l e şi ape la ţ iunea lucra­
t ă de advocatu l Coriolan Brediceanu . Dint re 
români , scrie „Foaia Diecesană" , au sprijinit 
causa cu că ldura dl Ti tu l Haţieg, la a cărui 
pă re re s 'a a lă tu ra t apoi toţ i membr i i comi­
te tu lu i . 
— Së înţelege, că ştiu... 
T u nu şti, ce s 'a î u t êmp la t ? 
— Ce s'a î n t ê m p l a t ? 
Acum Berru bă tu din palmi. 
— E ne mai auz i t ! In t r ' adevăr nu ştii 
nimic ?... 
Soţia t a s 'a m ă r i t a t ! 
Damour puse pe m a s ă paharu l , ce-T ţi­
nea in m â n ă da r ' a şa t r emura că vinul li 
curse printre dege te . 
Se ş terse pe pa lmă şi r e p e t ă cu voce 
t împită ! 
— S'a măr i ta t , s 'a mări tat . , . . E ş t i sigur 
de a s t a ? 
— Cum dracu nu ! Ai muri t , ea s 'a mă­
ritat; nu găsesc nimic deosebit în aces t 
lucru.. . 
Cea mai m a r e nebunie e a c u m , că tu 
ai înviat . 
Şi până când së rmanul o m s ta acolo, 
palid, cu buzele t r e m u r â n d e pictorul, Ii po­
vesti tot... 
Felicia a c u m e foarte fericită. S'a mări­
ta t după un măce l a r din Batt ignolles, 
un vëduv , şi ea Ii conduce negoţul mi­
nuna t . 
Sagnard aşa se chiamă, e un bărba t 
g ras de 60 de ani , dar ' se ţine bine. 
Măcelăria lor e intre cele dintâ iu din 
suburbiu . 
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O întimpinare. Pr ivi tor la acusa ţ iunea 
ce ' i -s 'a adus că solicită ajutorul notari lor 
ungur i pentru a p u t e e a ii a les la sinod, 
dl Iustin Ardelean ne t r imi te o Întimpinare 
tn care măr tu r i s e ş t e : 
„Notarul Hanàk din Beliu 'mi-a fo3t zis 
că în cercu l Beliului sunt vre-o 7 candi­
daţ i de deputa ţ i sinodali şi m ' a În t reba t 
dacă ara eu şanse de reuşi t ? La aceas ta 
' i -am rëspuns , că da, deşi preotul din Beliu 
George Molnár, Îmi es te duşman şi va 
lucra din rësputer i în cont ra mea. El apoi 
'mi-a zis, că va stărui pe lângă popa Mol­
nár, fiind cu dlnsul In re la ţ iuni bune , ca 
se nu lucreze incontra mea. 
„Atâta e tot lucrul din ca r e d-voastră fa­
ceţi capital" . . . 
Un lucru nu e l ă m u r i t : a venit notarul 
ungur acasă la dl Ardelean să- ' i spună că 
sunt mulţi candida ţ i şi 'i-a oferit spriginul 
a şa ca din senin, ori 'i-s'a solicitat se îm­
b lânzească pe preotul „duşman" . Şi de 
ce „duşman" cu popa şi pr ie ten cu notarul 
ungur"? Toate aces tea dl I. Ardelean, ne­
prihănitul naţionalist , nu le spune ci in re ­
stul epistolii sale se mărg ineş te a ofensa 
pe dl George Popa , c a r e '1-a în t reba t re­
spectuos, şi pe preotul ca re „stă în tufă" . 
Dar ' tocmai scrisele dlui Ardelean sui t 
dovezi că preotul pe ca re noi nu ' l-am nu­
mit numa i pent ru a nu- ' l expune batjocorii 
şi urii dlui Ardelean, de a cărei foaie 
n umorist ică ' ' poa te că unii oameni se 
mai supe ră şi se genează . Ca încheiere, no­
tăm că noi nu facem nici un capi tal din 
ori-ce fapt a r sevirşi dl Ardelean şi dacă 
cei din Beliu îl vor a lege, vom putea zice 
ce l mu l t cu proverbul 
L a a ş a cap, aşa căciulă ! 
* 
Agata Bârsescu, care a r epu r t a t acum câ­
t eva zile un adevë ra t triumf, cu interpre­
tarea-! genială a rolului „Ul l rande i" din 
putern ica d ramă cu ace laş i n u m e a poetei-
regine Carmen Sylva, s ' a în tors în capi tală 
pent ru a da, pe pr ima noas t r ă scenă, o se­
rie de trei representa ţ i i . 
Aseară , — scrie „Liberalul" de Dumi­
necă — a fost p r ima represen ta ţ i e cu „Hei-
m a t h " de S u d e r m a n n . 
Bravo , b ravo şi ea r ' b ravo , Agatei Bâr­
sescu. A fost o Magda neasemăna t ă . Gama 
bucuri i ler şi a dureri lor , de ca re Magda 
spune că Soar ta a cânta t -o şi o cân t ă pe 
coardele sufletului ei , a in terpre ta t -o cu o 
m&estrie ne ţe rmur i t ă , şi abia ea ne-a făcut 
să în ţe legem pe deplin pe aceas tă Magda, 
j umë ta t e demon, ju raë ta t e copil, t e rmină 
ziarul bucureş tean ! 
* 
Procesul otrăvitoarelor din H. M. Vá­
sárhely a lua t o direcţie sensaţională. Cer-
tându - se ieri îna in tea t r ibunalului , J a g e r 
Are gr i lagiu roşu, şi firma poar tă de 
doue păr ţ i cape te de boi, aur i te . 
— Şi acum ce te faci ? II în t rebă Berru 
după ce- 'i spuse to tul . 
Nenorocitul, pe care îl ameţ i se descrie­
rea măcelăr iei r ë spunse pr intr 'o mişcare 
nehotarîtă. 
— Şi Louis ? în t r ebă de-oda tă . 
; . . - Г 7 - . Fa t a? , . . Nu ştiu... Probabi l , că a 
Bcăpat de ea în t r 'un chip, căci n ' a m vë-
ziit-o cu ei nici odată. . . 'Ţi-o vor da-o ţie 
lor tot nu le t r ebue . 
Da r ' ce ai face tu cu o fată de douë-zeci 
de a n i ? Nu p rea ai aerul , că te-ai pre­
gă t i de nun tă . 
Nu te supèra ; uşor s 'ar pu tea în tâmpla 
însë, că vre-un t r ecă to r să- ' ţ i pue un ban 
în mână . 
Damour îşi p leca capul . 
Il îneca ceva, nu mai pu tè vorbi . Ber ru 
mai comandă un l i t ru şi începu să- ' l 
mâng&e. 
— Ei bëtrênul meu , acum d a c ă t răeş t i , 
cel puţin nu fi mâhnit . Să mai pot îndrep ta 
c u m v a lucruri le. Spune- 'mi mai îa tâ i : de 
ce vrei să t e a p u c i ? 
Şi cei doi bărbaţ i , începură o discută 
fără sfârşit , r epe tând mereu aceleaşi lu­
cruri . P ic toru l tă inui numai aceea, că în­
dată după ce-'I e scor ta ră pe Damour în 
Mari şi Cs>rdaş Lidi au măr tur i s i t una 
contra al teia lucruri şi mai oribile, despre 
cari până acum nu se ş t ia nimic. Şi a n u m e : 
J a g e r Maria a spus că Csordás Lidi 'şi-a 
omorit nu numai pe maică-sa, dar' şi pe 
bărbatul, ear ' a ceas t a a spus că a re cuno­
şt inţă că Jager Mari 'şi-a omorit 4 copii 
mari, otrăvindu-i. 
Tribunalul ce rce tează a c u m şi a supra 
aces tor 5 caşur i noue de otrăviri . 
* 
P r i n c e s a Chimay , ca re a fugit cu l ău ta ­
rul Rigó Ianesi , a fost opri tă së dea o re-
presenta ţ iune musica lă în scop filantropic 
la o cafenea din Berl in. 
Poli ţ ia mot ivând oprel iş tea zice că „prin­
cesa" numai pen t ru a - ' ş r face r ec l amă 
imorală v rea să sevî rşască un act filan­
tropic. 
Geolog r o m â n . In anul aces ta se va 
deschide în Bruxel les o exposi ţ iune inter­
naţ ională , în care va fi şi o secţ iune reser-
va tă a şt i inţelor geologice. 
Direc ţ iunea rega lă a aces te i exposiţ iuni 
a învitat pe geologul român, dl Gr. Ştefă-
nescu, ca să ia par te la aceas tă exposi ţ iune 
cu lucrăr i le sale geologice şi paleonto­
logice. 
* 
Bibl iograf ie . A eşit de sub t i pa r : „Acte 
şi documente relative la I s t o r i a R e n a ş t e r i i 
Român ie i , publ icate de Dimitrie A. Sturdza 
şi C. Colescu-Vartic. Volumul VI. P a r t e a II, 
cuprinzând : Divanul ad-hoc al Munteniei din 
1857, şi Gomisiunea europeană din 1857- -58. 
Pre ţu l 10 lei. Bucureş t i , Inst i tutul de Arte 
grafice Carol Göbl. 
— L a l ibrăr ia ifj. Klein Mor din Arad se 
găsesc u rmătoare le cărţ i de vênzare , eşite din 
condeiul eruditului Dr. George P o p a : 
1. Istoria biblică, pen t ru şcoalele poporale . 
P re ţu l 10 c r . 
2. Detorinţe şi drepturi, const i tuţ iune ci­
vilă şi b iser icească pen t ru scoale poporale. 
P re ţu l 20 cr . 
3 . Contractul social s au principie de dreptul 
politic după Rousseau . P re ţu l 40 cr. 
4. Scrieri şi vorbiri culese, apoi direse. 
P re ţu l 20 cr. 
— In curênd va a p a r e : „Parapleul Sân­
tului Petru", novelă l u p ă C. Mikszáth de 
loan Niţu Pop . Aceas ta novelă, e una dintre 
cele mai in te resante scrieri ale t impului mo­
dern. Scrierile lui Mikszáth sunt t raduse şi 
cet i te şi la francezi, germani şi englezi. 
At ragem a ten ţ iunea P . T. public aspra acestei 
f rumoase scrieri beletr ist ice. Opul se va estin-
de pe circa 12 coaie, hâ r t i e fină, t ipar şi 
format p lăcut şi e legant . P e n t r u cei ce abo­
nează în linte şi direct va costa numai 60 cr. 
(pentru România 2 lei) cu porto cu tot. A 
Noumea, lncepu-se să-'i facă cur te Feliciei , 
ademeni t fiind de umeri i ei rotunzi . Şi 
tot mai avè necaz pe ea că- ' l preferase pe 
Sagnard , pe măce laru l , se în ţe lege fiind 
avut . L a al t re i lea li tru s tr igă : 
— Dacă aş fi în locul tëu, m'aş i duce 
la ei, aşi în t ră în casă şi pe Sagna rd 'l-aşi 
pofti afară.. . La u r m a urmei , tot tu eşt i 
domnul. L e g e a e p a r t e a ta. 
Damour , nu pes te mul t se ameţ i , faţa lui 
palidă, s e apr inse deşi vin z icea m e r e u / că 
u r m a va a lege ce t r ebue să facă. Ber ru 
însë îl a ţ î ţa î n t r u n a , bă tendu- ' l pe umer i şi 
z i cendu- ' i : „Eşti b ă r b a t ! " S e în ţe lege că 
e bă rba t ! Şi câ t 'şi-a iubit femeea ! Şi 
acum o mai iubeş te , a r apr inde Par isu l , 
numai să fie e a r ă a lui. Ce aş t eap tă da ră ? 
F e m e e a e a lui, numa i să 'şi-o ia înapoi. 
Amêndoi e rau beţi şi-'şi vorbiau la ureche 
str igênd : 
— P lec ! zise d 'odată Damour , ridicâii-
du-ве cu g reu . 
— Ei, vezi a ş a ! Ar fi fost m a r e laş i ta te 
din pa r t e - ' ţ i ! Il în tăr i tă Ber ru . Më duc 
cu t ine. 
Şi p lecară sp r e Bat t ignol les . 
(Va urma.) 
se adresa la adminis t ra ţ ia ziarului „Drepta­
tea" în Timişoara (Ungaria), ori la subscrisul 
lacob Nicolescu, colaborator la „Drep ta tea" . 
F E L U R I M I 
Ale Î O I U Î si p l ămân i i . E bine cunoscut de 
mediei, că luc i . i tor i i din antreposi te le de vi­
nuri şi alcooluii sunt expuşi ia aceleaşi acci­
dente fisiologice ca şi beţivii cei mai îmbă­
trâniţ i în aces t viciu. Chiar şi servi toarea 
care toarnă în sticle vinul s tăpâni lor ei re­
simte efectele unei beţii mai mult sau mai 
puţin apa ren te da r rea le . 
Vaporii alcoolului ames teca ţ i cu aerul 
lucrează, în adevër , asupra plămânilor cu 
aceeaş i energie cu care lucrează alcoolul 
lichidj a supra s tomacului şi sângelui . 
Dl Gréhant , profesor de fisiologie la 
museul de istoria na tura lă din Par is , a făcut 
în aceas tă privinţă, o demonst ra ţ ie experi­
mentală, a rë tând totodată , şi can t i t a t ea de 
alcool ce se află în sângele unui an imal fă-
cendu- ' l să respire aer ce conţ inea vapori 
de alcool. 
In exper ienţe le lui, s 'a servit de un câne 
înalt şi putern ic : Timp de 6 ciasuri , cânele 
a fost silit să respi re alcool de 91 grade . 
Pen t ru aces t scop, s 'au în t i ebu in ţa t un fel 
de r p a r a t e anume construi te , l ega te de botul 
cânelui . 
Pes te 2 ciasuri , 100 cent . cubi din sân­
gele animalului conţ ineau 0 ctm. 1 de alcool 
absolut . 
In orele u rmă toa re proporţ ia a crescut re­
pede. L a ora a G-a s 'au găsi t 0 ctm. 6 de 
alcool, ear ' cânele e ra bea t -mor t ; în ziua ur­
mă toa re îi t r ecu cu desevîrş i re beţia. 
P e un alt câne , căruia 'i-a înjeêtat la în­
ceput un volum de alcool absolut egal cu 
V25 din g r e u t a t e a sângelui (dosă ce produce 
beţia) '1-a făcut de a semenea , să respire aer 
ames teca t cu Vapori de alcool la 25 grade . 
Cânele a muri t pes te câ teva ciasuri . 
Conclusia : Lucrător i i cari muncesc într 'o 
a tmosferă încărca tă de vapori de alcool ar 
face foarte cuminte să se ab ţ ină de a bea 
vre-un fel de alcool şi vor t rebui , pe cât e 
posibil, să- 'şi î n t r e rupă cât de des lucrul 
pentru a merge să respire aerul cura t de 
afară, ca ast-fel să el imineze o par te din 
alcoolul absorbit de p lămâni . 
(nvitare la abonament 
Deschidem prin aceasta, abonament pe 
al doilea trimestru la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
î n Monarchie : 
P e un an fl. 10.— 
P e Va an „ 5.— 
P e V* an . . , „ 2.50 
P e o lună „ 1.— 
P e n t r u R o m â n i a şi s t r ă i n ă t a t e : 
P e . u n an f ranc i 40 .— 
> NIMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 1 fl. 50 cr. pe an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
ţ0ST Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Admin i s t r a ţ i a 
„ T R I B U N A P O P O R U L U I " . 
P o s t a r edac ţ iune i . 
Sph. Pr imit ieri. Azi merge respuns . 
Cornelia. î nda t ă ce va fi loc. 
U L T I M E Ş T I R I 
Centenaru l W i l h e l m I . 
Berlin, 23 Martie. 
Cea mai mare parte dintre Suveranii 
Europei sunt representaţi la serbările 
centenarului Wilhelm I. 
Ducele de Connaught, prinţii moşte­
nitori ai României şi ai Suediei, ducele 
de Genua, contele de Flandra au sosit 
de alaltă-eri deja. 
Drapelele gardei şi ale tuturor regi­
mentelor germane şi ruse al cărora co­
lonel onorar a fost bătrânul împërat, 
sunt fixate la colţurile monumentului 
naţional în momentul inaugurărei. 
Eri împăratul, împărăteasa, membrii 
familiei imperiale şi oaspeţii lor au 
fost la mausoleul din Charlottenburg. 
împăratul a asistat mai întâiu, la o 
revistă de primăvară a trupelor, pe a-
leele „Unter den Linden" (sub Tei), 
cum făcea în flecare an bunicul seu. 
Apoi, în fruntea trupelor a mers la 
monumentul naţional. Statua a fost des-
vălită în bubuiturile a 101 tunuri şi 
în accentele imnului naţional. 
Aleger i le d in Viena. 
Viena, 23 Martie. 
La balotagiul pentru 5 mandate 
întâmplat ieri au reuşit liberalii. în­
vingerea lor a făcut oare-care sensa-
ţie, deoare-ce nu era aşteptata. 
T u l b u r ă r i . 
Constantinopol, 23 Martie. 
De ieri, străzile oraşului sunt tea­
trul celor mai sgomotoase şi sângeroase 
tulburări. Plebea fanatică a atacat pe 
doi oficeri austriaci şi doi francezi, ră-
nindu-'i grav. Poliţia a stat impasi­
bilă în tot decursul maltratărilor ce 
au suferit oficerii streini. 
Caneea, 23 Martie. 
în zilele de 17 şi 18 c. a fost o 
formală luptă între insurgenţii şi Turcii 
din Agrialia şi Kalesio. Turcii au 
suferit înfrângeri, lăsând pe câmpul de 
luptă sute de cadavre. 
Azi noapte gendarmii au prins o ban­
dă de 30 Turci cari la Haleppo au 
jefuit case creştineşti. 
Intre gendarmi şi Turci s'au schim­
bat mai multe focuri. Un Ture a 
fost omorît. 
Têrg i i i a la . 
Atena, 23 Martie n. 
Grecia s'a oferit să cumpere pe bani insula 
Creta delà Turci, plătind suma in 24 ore. 
Vasul „ T h t s a h V a sosit eri noap te în 
Pireu. Muniţiunile ce d u i e s e , le-a d e p u i 
în Creta . A plecat din apele insulei in 
urma poruncii comandantului unui incruci-
şător francez, care Va ameninţat că î l va 
excor ta . A adus cu sine şi pe soldaţii de 
pe shoonerul spar t de vasul aus t r iac „Se-
benico" . 
T r u p e l e F r a n c i é i . 
Caneea, 23 Martie n. 
Trupele franceze sosite aici pe 
vas, n'au putut să debarcheze din 
causa furtunii. • 
Se afirmă că colonelul Vasos se 
pregăteşte a opune cea mai hotă-
rită resistenţă ca trupele marilor 
puteri să debarcheze pe uscat. 
Bloca rea . 
Caneea, 23 Martie n. 
0 mare descuragiare s'a produs, 
în porturi nimeni nu mai poate 
sosi, nici să plece. Cele 110 vase 
ale marilor puteri au închis ori­
ce comunicaţie. în interiorul in­
sulei însë lupta continuă. 
Redactor r e s p o n s a b i l : l o a n Russu Ş i r i ann . 
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L a Domnul A . W. S F E T 
în Satulung via Braşov 
se a f l ă de v e n z a r e : 
Alva Trandafir prima în cutii delà 40 grame pana la 2 chilo mărime cu 
1 fl. 20 cr. per chilo. 
Alva Yanili prima, în cutii aceiaşi mărime 1 fl. 20 per chilo 
Icre roşii naturale de crap cu 2 fl. per chilo porto postai priveşte 
pe cumpărător. 
(37) 1— Cu st imă 
A . W . Sfeteseţiv 
4162/896. tkvi szám [36] 1 - 1 
. Árverési hirdetményi kivonat 
Az uj aradi kir. jb i rosàg mint telek­
könyvi ha tóság közhírré teszi, hogy „Vic­
toria" t aka rékpénz tá r vegrehaj ta tönak Sebu 
Gavri la végrehaj tás t szenvedő elleni 300 
frt tőkekövete lés és já ru lékai iránti vé­
grehaj tás i ügyében az uj aradi kir. j á r á s ­
bíróság terü le tén levő Székesuton fekvő a 
székesut i 301 szám tjkv A I . 1. rend 590. 
591 h. r. sz. allatt felvett ház , udvar és 
ker t re az á rverés t 441 frt 50 kr. megál la­
pított kikiál tási á rban elrendel te , és hogy 
a fennebb megjelölt ingat lan az 1897. évi 
április hó 10-ik napján d. e. 10 órakor 
Székesut község-irodájában meg ta r t andó nyil 
vànos á rve résen a megál lapí to t t kikiál tási 
áron alól is e ladatni fog. 
Árverezni szándékozók ta r toznak az in­
gat lan becsà rànak 10°,Vàt vagyis 44 frt 
15 kr. készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-àban je lze t t árfolyammal szá­
mítot t és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazsagügyminis-
teri rendele t 8. §-àban kijelölt óva­
dékképes é r tékpapí rban a kiküldött ke­
zéhez le tenni , avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a ér te lmében a bána tpénznek a bíró­
ságnál előleges elhelyezéséről kiállí tott 
szabályszerű e l ismervényt à tszolgàl ta tn i . 
Kelt Uj Aradon 1896. évi deczember hó 
1-sö napján. 
A uj aradi kir. jbirosàg, mint te lekkvi 
ha tóság . 
Csàklàny, 
kir. albiró. 
O speeialitate naturală iiepreţuibilă 













Isvorul „ M a t i l d a" de Bodok 1 
care după experienţele făcute la mai multe facultăţi de medi­
cină s'au dovedit ca o apă medicinală prea eficace şi plăcută 
mai ales: la conturbari (le mistuire, maladiele stomacului, 
a rinichilor, a beşicii udului şi ale organelor respiratoare etc. 
BORVÍZ DE PRIMUL RANG 
care prin limpezitatea sa rară şi prin conţinutul seu mare în 
accid carbonic natural de un gust prea plăcut, va îndeplini chiar 
şi pretenţiunile cele mai delicate, ca cum nici o altă apă mi­
nerala. 
Deposit in Sighişoara şi M t a - I n k 
la domnul I. lî. Misselbacher sen., Cluj : Szegesvary és társai 
Deva: Balog Gyula, Orăştie: Németh János; în Braşov de--
posit propriu strada Oăldararilor nr. 6 8 , şi se poate comanda 
şi de adreptul delà administraţiunea subsemnata. 
27-
Cu toată stima 
Administraţiunea isvorulai „MATTLDA" : 
Josef György, 
(comit. Háromszék). Bodok. (Transilvania). 
„VICTORIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII. £ | 
Sediul : Arai, casa proprie, calea Arclrifale Iosif Nr. 2. 
înteme ată la 1887. 
Capital de acţii: fl. 300.000. Pond de réserva fl. 100.000. 
Depuneri fl. 1,000.000. Circulaţia anuală fl. 15,000.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveş^e 5°/<. 
interes fără privire la terminul de abzicere. 
Dare de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea - cassei, depuneri pană la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
Fraţii Schüller & 0 
PRIMUL INSTITUT DE ZINCOGRAFIE TRANSILVĂNEAN 
în ORĂŞTIE (Szászváros). 
Execută ilustraţiuni de ori-ce categorie pentru opuri, cu 
deosebire prospecte de oraşe, albumuri, cărţi postale, hârtii 
de epistole, etc. [26] 3—3 
|$ЯЙ§Г~ Mustre şi conspecte de preţuri se dau la cerere gratuit. 
irectiunea institutului. 
I împrumuturi de bani pe amortisare 
Bani ieftini pe împrumut fără ca capitalul să fie plătit deosebit 
cu dobândă de 4%, 41|a0|0 şi 5°0 
Pe proprietate de pâment şi case se dă pe lângă întabulare. 
Se convertesc datorii mai vechi cu dobande mai mari, bani gata ^ 
se pot scoate iute şi punctual. fP 
Mijloceşte cumperarea şi vênzarea de case şi pămenturi. 
S Z Ü G S F . V I L M O S 
[22] 7 - 1 0 Ingatlan és földhitel kölcsön intézet ^ 
Széchényi utcza 1 sz. Neumann palota átellenében. 
Tipografia „Tribuna Poporului" în Arad. 
